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I) IN7RODllCCION.
Situado en una lade/La de ,¡no.0 55000 km 2 , el lago Poopó -6e
ex:Liende ent/Le 66 0 50' Y 67 0 24' ele longitud oe.0te, 18 0 21' Y 19 0 10'
de .f..atitud -6U/L. La altu/La de€a .0upe/L/!-icie de agua e.0 de ap/Lox:i-
madamente 3686 met/Lo-6. l.0te iago /!-o/Lma pa/Lte del va.0to -6i-6tema
lacu.0t/Le endo/L/Leico del Altiplano toliviano, /LIo atajo de1.. lago
7iticaca, del que /Lecite 10-'> agua1 pO/L inte/Lmedio del Rlo
De-1aguade/Lo. Lo.0 apo/Lte.0 /Le1t'2nte.0 p/Luvienen de 10-6 /LIo-6 de
montaña de 1..0-6 cuale.0 uno de lo.0 p'/.incif)a€.e.0 e.0 el RIo flá/Lquez
(/!-ig. 1).
Son pOCO-1 to~ t~alajo~ c¡entI/!-ico~ que dan in/!-o/Lmacione-1
.0 o e- /L e e -1 t e me dio 1 a c u .0 t IL e,. e n t /1. e 1 o -1 P IL ¡ n c i p a 1 e -1 c a e- e c ita /L .f.. o -6
de ¡J'ORBI(jNt} (1845-1847), NéVéLL-LéflAIRé (1906) y, má.0 /Leciente-
mente, el de CARflOliZé et a1. (1978), BOliLAN(jé et a1. (1978),
S~RVAN7-VILDAí?-'j (1978), COLL07 (1982) y (jlilj07 et aL (1989).
II) RlCIlN7l lVOLllCION HIDROLOgICA
BOliLAN(jé Y ~U'Í colae-olLadolLe-1 (1978), de.0c/Liten el a-6pecto
del lugo a palLtilL de oe..-1ell..vacionc.0 hecha-6 en 1977. él De.0aguade-
ILO, plLincipa1.. a/!-luente de1.. lago Poopó -1e del>plazó, ante/LiO/Lmente
a e -6 t a !- e e h (J h a e ¿ (1 e e n o /L i (' !/ d e -1 e m e- o c a e n 1 a -1 pILO x: i m ¿ dad e -1 de
O~u/Lo,en e1.. 1..ago lilLu li/Lu, que no ex:L~t¿a a p/Lincipio.0 de I>ig.f..o.
Al11, -1e dep0-1ilan 1..a mayolLla de 1..a-1 mate/Lial> en l>ul>pen-6ión
tlLan-1polLtadal> de/~de el lago 7 iticaca antel> de que la-1 agual>
lleguen, pOIL el no~te, al lago Poop6 p/Lopiamente dicho.
La plLol-unJidad máx:ima vUlI..la en e-1ta ipoca ent/Le 2m 20 en .f..al>
agua-1 altal> y 1m 60 en ee e.0tiage. Ba.0ándol>e en la tatimet/L1~ -1e
pueden ~i-1tingu¡~ dol> g/Lande'Ízona-1: una zona centlLal de unOI>
1500 km donde lal> p/Lo/!-undidaael> va/LIan entlLe 50 cm y 2m 20 y~
una zona pe/Li/¿lI..ica /!-luctuante pudiendo elega/L a 101> 1000 km
donde la p/Lo/!-undidad el> in/e/Lioll.. a 50 cm.
eOLL07 (1982 J, e-al> ándol>{~ e.'l oe-~ e/Lvaci on el> hec/wl> en Junio de
1979, l>eña1..a una plLo/!-undidud mÓx:ima de 2m 90. La cote/Ltu/La vege-
tal del /!-ondo ae..a~ca aplI..ox:imadumente 68% de ea -1u p elL/!-jcie total
de agua, el>timada entonce-1 en un poco mál> de 2700 km • én e~1a
ipoca, el 1..ago -1e call..actelLLza pO/L un g/Ladiente de .0alinidad
ta-1tante impo/Llante. La-1 agual> llegan pO/L el Del>aguade/Lo a una
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concent~aci6n en ~afe~ di~ueftc~ de ap~oximadamente 5g po~ fit~o,
pa~a acentua~~e fuego en to~ma ma~cada af di~igi~~e af ~u~ de fa
c~enca facu~t~e ha~ta ffega~ a to~ma~ una ve~dade~a ~afina.
A tine~ de 1982, unD de eo~ auto~e~ ~enafa una ~ituaci6n
p~dcticamen}e idéntica, a fu aetu~u de Pazna, con una ~afinidad
de 7'15 g.f- que aumenta fuego, muy ~upidamente, ffegando a 75
g. f- a fa aftu~u de Hua~i. ,
A pa~LL~ de 1985, fa~ ca~aete~[Atica~ fLmnof6gica~ def fago
Poop6 camo.ian compfetameni(,-. La eJCcepcionaf c~ecida def fago
7iticaca oca~iona un muy tue~te uumento de fo~ apo~le~ del De~a­
guade~o deo.ido a una efevaciôn de fa ~upe~ticie de agua. La~
p~otundidade~ mdxima~ oo.~e~vada~ afcanzan ap~oximadamente fo~6
met~o~. [xten~u~ ~upe~ticie~ ~e ven inundada~ en fa~ o~iffa~ y ef
Laka Jahui~u, emi~u~io ~ituudo ue ~udoe~te del fugo, evacuao.a la~
agua~ def Poop6 hacia ee ~(Jla~ de Coipa')a. Lo~ caudafe~ medido~
en e~te emi~u~io va~ian ent~e 4 m3.~- en Teo.~e~o 1988 y 120
m3.~-1 en Ao.'lil def mi~mo a/io ((jllyol el al., 1989). [f De~a­
guade~o camo.ia de cu~~o y deAemo.oca di~eclamente en fa pa~te
no~oe~te def fago Poop6, ~in pUl>a~ p~uclicumente po~ ef fago lJ.~u
lJ.~u. [~te ultimo ~e ve POl) io.ee.mente, po~ fo demu~, de~tinado a
~eca~~e totalmente ~i, como ~ucede actuafmente, el nivel def fago
Poop6 de~ciende, du~ante fa dec~ecùLa dee eago 7 iticaca, y ~i fa
po~ici6n de fa p~incipaf de~emgocudu~a def De~aguade~o ~e man-
tiene, t~an~itando actuafmenie ~6fo un 10% de ~u caudaf po~ ef
~amaf no ~t e.
[~ta moditicaci6n p~otunda def nivef def fago Poop6 gene~6
una homogeneizaci6n y una e~tagLeLzacL6n de ea ~afini~ad gfoo.af
def fago que va~la en cuafquie'l pa~te ent~e 8 y 11 g.f- La o.aja
ta~a de ~enov(lci6n de fa~ agua~ e~t(lo.fecida oca~ion6 una tue~te
di~minuci6n de la~ va~iacione~ e;,tacionafe;, ent4e la época ~eca y
fa de ffuvia~.
III) SI7liACION AC7UAL
Lo~ p~e~ente~ dato~ ~e oo.tuvie40n en el t~an~cu~~o de 5
~afida~ af te4~eno, ~eafiz(Jda;, e.nt'le fla~zo 1987 y Ao.~if 1989.
7~e~ de elfa~ ~e etectua~on de~de la co~ta oe~te (en~enada de
Andama~ca), gene~ulmente al tinal de la época de ffuvia~, y fa~
do~ ~e~tante~ ~e ~e(lliza~on al tinaf de fa época ~eca (Diciemo.~e
1987 y 1989) de~de que la co~ta e;,te a fa aftu~a de Hua~i.
1)- Concent~aci6n de fal> !.lqua;, en I)alel) di.~ueft(l~.
fledida con un ~afin6met~0 y po~ inte~medi.o de fa conductivi-
dad eféct~ica, el> homogénea en toda fa zona de e~tudLo y p~dcti­
camente no p~e~enta va~iacione;, e~tacionafe~. La conductividad
efé.ct~ica ~e ~itua ent~e 11 100 ILS Y 14 4-00 J1.S, mient~a~ que f10~
vafo~e~ oo.~e~v(ldo~ con ef ~(Jeù!6met~0 va~lan ent~e 8 y 11 g.f- •
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S6fo ~e eteclua~on medida~oca~ionufe~ en cadu une de fo~
punlo~ de exl~acci6n def. pfanclon ,ij fa~ tempe/lalu~a~ m6~ efevada~
oB.~e~vudu~ en fa ~upe~ticie afcanzan 18°C, mienl~a~ que fa~ m6~
B.aja~ ~oB.~epu~an fige~amenle f~~ 13°C. [f p~omedio de fa~ 9
medida~ eteclllada~ en Dicieme~e 1987 e~ de 17,2°C y de 15/6°C en
DiciemB.~e 1989 (9 medida~). Def flzi"'mo modo, enconillamo~ v(Jfo~eJ)
medio~ de 15/9°C (6 medida~), 15/5 0 C (9 medida~) y 13,2 0 C (6
medidu~) e.n fla~zo 1987/ flo/lzO 1988 Il Ae.~if 1989 ~e~pc.clivamenle.
[~la~ oB.~e~vacione~ mue6ll/~n que fa~ lempe~alu~a~ de fu~
agua~ def fago Poop6 ~on/ en e.')la; época, def mi~mo o~den que fu~
exi~lenle~ en ef Pequeno Lago 7iiicacu, a fo ~umo "'e puede oB.~e~­
vu~ una ampfitlld un poco m6~ efeDudu de faJ) va~iucione~ e~lacio­
nafe~ deB.ida a fa md~ B.aju pllo/undidud.
3)- 7~an~pa~encia de [.u/\ !Yi!.w.)
fledida con un diJ)co de Secchi, ~e~ufl6 muy va~iue.f.e ~egun
fa~ e~lacione.J), f.a /ue~za def!. vI. enlo, fa nalu/laf.eza def!. /ondo y
fo~ apo~te~ de fo~ a/fuenle~ f!.ueqo de fa~ f.f!.uvia~. A~1. ~e oB.~e~va
como media de fo~ 9 medida~ l'tee tuadaJ) c.n coda ~af.ida: 0,90m en
fla~zo 1987/ 0/61 m en DiciemeAe 1987/ 1,67m en (lla~zo 1988/ 1,19m
en DiciemIJ./Ie 1988 y 1,80rn en AB.II il!. 1989/ el) dcc.i~ una lendencia
gene/laf al aumcnlo de la l~an.'\pl1l/.cncia media du~allie ef pé~1.odo
de oB.J)e~vac.i6n pe~rniliendo J)upone~ f!.a ex.i~tencia de una ~edimen­
lacian p~og~e~.iva de fa~ male~;a~ en ~u~pell~i6n/ luego de lo~
apo~le~ con~eculivo~ a la cl1.ecida def la go 7ilicaca en 1985.
1inafmenle., caB.e ~efiala~ que J)i en una mi~ma época e~ po~iB.fe
medi~ l~an~pal/.encia~ va~iando entl/e 0/50rn y 3/50m ~egun la~
e~lucione~ con~ide~ada~, la mUljO/l 1111/B.icdad ,.le encl1enl~a ~.iemp~e
al no~oe~le del lago donde d('~crn(loca aho/lCJ ef De~agl1ade~o, con
una l~an~pa~enciu ~egu f.a~menle i'1./cl/ io~ a un met~o.
4)- Eft de f.a1 ugua~
Lo~ vafo~e~ exl/lemo~ med.ido~ dU/lante la~ 5 ~(Jf.idu~ e/ecll1a-
da~ al lago (17 medidu~ en lolaf.) J)on de 8/17 Y 9/ 05 ~eJ)pecliva­
menle, con un p/lomedio de 8/65.
5)- Compo~ici6n cn ~(jfe~ di\Ul!e.tll~
La~ agua~ def Lago Poop6 ~on de tipo clu~0-~uf/ulado-~6dico.
Lo~ leno~e~ en ione~ p~.inc.ipalel) ~on plleJ)entado~ en ef cuad~o 1.
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CuarL/lO 1
flU/lZ'J 1987
Rej!. de
e/)taci.one-'l
Cond.
(pS) ce SO." Ca fig Te Si.O
pp 7 12580 150, 1 9, ô "392, 8 L) "3 5, () 190, 1 0, 3 1, 9
pp 9 11800 15 ô, Ô 5, 8 "377, 2 824, R 2"35, ô 186,1 0, 1 5,8
pp 13 1272() 1ô 7, / 8, 4 "385, () 718,0 230,7 184, ô 0, 2 10, 4
pp 17 12990 15 ô, 2 9, 1 392, 1 522, "3 217,2 204, 5 0, 1 5, 1
pp Hile. " 119ÔO 1 5 l, 1 12, 7 no,l 854, 0 224,0 17 9,2 0,0 6, 5
--------------------------------~--------------------- -----------
Dicù'mel/.e 1987
Rej!. Cond. CO?I S0'1 Ca fig Nu K Te
pp 1
llP 2
pp 3
pp 4
14505135,415,6248,91507,) 227,2 192,0 2277,2 133,90,4
14ôlô 148,8 lô,8 2ô2,ô 157ô,3 213,2 192,023"33,5139,1 (),4
11 382 1 ô 1, 0 / 3 , 2 2 30, () ! 2 ô Il, 3 L) 4 1, ô 1 92, ô 22 77, 2 1 3 9, 9 0, 4
14079 lôl,(J 13,2264,31769,5225,6192,02221,4139,90,5
(uad/lo 1. Val/.Locionc1, )d'ytln (la,~ (',1il/cionc-1, de ,f.o1 teno/le-'l l'.n
alguna-'l -1ule~ di~uelta-'llde la~ uguuh del lago Poop6, en fla/lzv y
Dici.emi/le 1987 (en mg.l- ).
6)- Naful/.ufcza de fo-'l !ondo~
[.n 1 9 R7, 1. O,~ j! 0 n d 0 -'1 0 e. -'1 (' 1/. V ad 0 ,'> (' n lu c 01 tao e"> t e de lia 9 0 a l
ni.vel de la cn/)enada de Andamu/lca, -'Ion ae tipo a/leno-li.mo/)o en
1111<1 j!/lunja de ol/.illa de va/li.o~ kiI6metl/..o.-1 hacia el inte/lio/l dei
lago, muy po/)ief!emente en l/.elaci6n con III pILc-'lenciu de un -'li/)tema
dunuanio en C-'ltu latitud. Se Oe1CI/.va una cla/la e/)tILatij!icaci.6n,
caILaci12J/..izaau PUI/. el. ILecu(i1/. im iento de una capa de aILena limo-'lu
-1l1eyacentc pOl/. un (/cpû'>ifo (l/:meHO dceido a (la dccompo~ici.on de la
vegetuci.ûn tel/.l/.c-1tILe alguna vez pl/.c-'lcnte cn c-'lta zona y de la
cap a d e Ch Cl /l a c (' rH que ,,,, e i. n -'1 t II f û 1/. li p i dam en t c eue go dei (U> C en -'1 0 de
la,~ a 9 u u -'1.
Se dege ulcanzol/. 10 que podclno/) denominul/. el lecho menO/l dei
i a 9 0 pa /l a e Il con f 1/. al/., e n pl/.O j! un dia u a c) de u pl/.O \" /. ma dam en t e ô me -
t/lO-'l, tondo"> pUl/.amente limo">oJ) (rimo C0iiipucfo ql/.i/) con nodulo-'l y
una lige/la capa de limo en fa ~up(,l/.licie) de/)pILuu~">to~ de vegeta-
ci.ûn.
Soi ILcla c o~ t cl e -1 t e cl e fi. 1a ri 0 , (lu p 1/. C) e n c i urie (l IL e n a -'le ve
j!u{'l(temente //cr/ucida y eO,) jondo", dominante/) e-'ltéLn j!o/lmado/) de
l.lmo maIL/lon y C/unao con j!ucl/.fe Ctll/.gu ol/.glinica.
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IV) LOS CO~PON[N7[S BIOLOgICOS
1) Lu vC'-qetacion aCl/utica
{n 1979, cn t'/Ilta fa pl/a/undidar! mcl'Cimll no {!f!cgaB.a a. fo-1 3
me.tl1o-1, Cof!f!ot Oa-1e.l1vo f..a. pl1c-1cnéiu de f!a--1 c--1pe.cie.--1 -1iguie.nte.--1:
RUppÙl {~ll..!:..!l..~1.!:...i!....l, f.:.!!:..IJ..!!:..!L ll..!l...2....!22...!l..!2..i!:..~, (h a Il ace. a --1 ll..1.!l..!!::..!- ~ll.."
Sc hoc n 0 pl' e. c tu -1 !...IJ..i2..!l...S!:.' P!l....!:..!!:..!!!:..!2.f:LS';;.t2...!2. .2i!l..!:..!!....!:..!l..:.2.' !l~!l...1.1.!L ~ll.." {!2.!!!:.. na
~. , Œ.1L!...!:..!.!..l!..!!...1L!...!...!!-!!!:.. !i..!...!!...ii..!2.2...i!!.!l...i' L a ~ 1/ pc 11 j! i c l: e. cu li i C 11 t a. po 11 -S0-1
macl/otito-1 tue enr()nce.~ ('-1timucL'i en a p l/0 2imudamcnte. 1850 km yuna zona ccntl/of dc(l ol/den de ,S8U km pCl1manecLa f!i/ll/e. de
v e 9 e i a c i 6n . fi!:!..ll..l!..!:..!!.:. .2l!..• Ii. 0 Il d e a eu (' n e ,d u é p 0 C Il t 0 d a -1 f.. a. -1 0 11 i f.. i. a --1,
cual1iendo ademcl~ un 62% de f.o,~ Z'.JnulJ con ve.gclaci6n. f...!!:..IJ..!l..!!:..ll..1.!l..!!::..!-
.2..ll... l1e.pl1e.--1cniu(1a Upl/oYl:mucLumcnie e[7 n~ de f!(.H ,w/u'l1j!icie.-1 ve.ge-
la" C -1 Ill. i c n t 1/ (/ -1 Cf 1/ cI'o ~ po a l' (/ c i () n e·~ m i x 1 (/ -1 cl c Cf1.IJ..!l..!:!:.. y fi!!:..ll..ll.. i a.
cuRI/Lan mU--1 def HJ?i (l'oeRui, 198.!).
{n f!a épuca. de nIlC-1tI1U-1 oa.~el/vucione~ e.'Ci-1Lla. todavla una
zona ce.ntl/uf aCulI-glldo de IJpl/ovi~ru de vegctaci6n acuulica y, i.a--1
gl1ande,-1 -1Upc'l/i.cie-1 e(/t.el/(lee.~, inunduda-1 pOI1 ce o-1ce.n-1O de. f.ah
ogUO-1 de. 1985, l'lJtaliun culiil!'lJa'l de Chul/uccu-1, LO-1 ll1-aye.cloh
e./ectuado-1 en c(l f!ugo en 1987 y 1~)89 no no,~ pel1mitiel1on vCl1i/.ical1
-1i fa-1 a-1ociucione-6 vegetue('/~ deI' tipo "f..ago 7iticaca"
( S c hoc n 0 p f! e et 1/ /" !J...~!2.!:..i!.!..., {!i..'!!...!2.!!..., !!..1L!...i2...l!..f1.1Li!:..!!-!!!:.. .. • ) que. e. x i --1 1 1. a n
ante-1 de 1985 of! l1o'l.te def (!oÇ/o i'oopu, en l!u de-1cm(Iocadul1a dei.
i. (J go lll1 U !l1/ U, h li (Il u 11 () no d e /~ a p a II- l'ci ri. (). ( -1 Ill. U Y P 0 .~ i al! e. -1 u po n CI1 i. 0
--1i ~r 10man en cucnru f!a homoqcr;cizaci6n de -1(lfinicLad y ef.. de.--1-
p f!azam ie.rdo def!a cLe-1em e. 0 CadlHl! clef De-1u guadclI-o que ya -1e.naf..amo--1
como hecho~ implI-evi-1io-1 de~de 1985.
ilctuaf!menrc, -1e puede. con",idel/<lll- que ei. e.xlen1o cinlul10n de
Ruppiu exi-1iente. hace unO-1 cLicz ufiolJ aell-ede.dol1 def f..ago ha de.-1a-
rw.l1f?cido/ ~6f!o ai.guna-1 pof1f..ocionelJ lJuR~i--1Len todav1.a e.n f..a pal1te.
n0I10C-1Le de.f eugo, cC/l.ca de fa nl.'CV<l dc-1cmaocudulI-lI dei. De.-1aguade-
110.
2) {g {U 0 p fun c ton
La-1 laxu .~igu icnte-1, deic/l.l/li.n<ld<l.~ u mC.l1ucLo10f..umenLe. a nivei.
genéf7.-ico, -1on fa-1 mâ~ encontl/udu) en f!.01 mue.-1111e.o/~.
C.yunaphyceu'l
Nod" [7al/. ia hUl/lie/lun,! IU!I/. ,~plzue/l.OCU'7pa
- (J .) c i f! fat 0 Il i a :2.ll.. •
- LI/n (fa 1/0 ~.
Chf..ol1ophyccu-1
- (h (1 <l m1/ il 0 Ill. 0 n ([-1 !:..ll...
- Ooclnti~ pfuI/.. !:..ll...
- th()r/utr(!fu :lB..'
- Nephl/achf.aml/)) -1,,(1 ~o{Jitul/i.u
- L3 (1 t 1/ '10 C0 CCU ~ :ii!...
_. 7 -
- j) ici I{ 0 /~P lUi e //. i Il m B..!.!..J (' Il c e(Ill m
()edo ({on i.um .:!....E....
- S P <' //. 0 li l{ //. 0 :2B.. •
- flollqeo{i.o :2B...
- Z 1/ qn.p-ma .!l...E....
- (eo~tc//.ium .:!....E....
- St(llI//.lI~t//.llm ::1.E..
- (hu//.u u Nifef.!!u :l.E.'
17 iu {om(JII \
- CI{cfufe e(1I 2..ll...
- rllllctocc//.o/\::1.E..
- (jl{//.O.~ i. ({mu :2B...
- Ilmpho//.II 2..ll...
- (o('('onc i~ :2B...
- Nit z. --~ c Il i Il ::lE.. •
- SlI//.illc(lf([ :2B...
- Amphip//.o//.a :212.
Di.noph!Jce(l~
- ltl{mn oc! in illm .2E...
- jJe//.idinillm C/Li\tllillm VII//.. e.oRivien~e.
- Jlcllidinillm ::2l!...
Eugle.nophycea~
- [lIgRena :2..l!....
Lu~ giOm(l~Uh celulu/Le~ po~ unidud de volumcn que exi.~{en en
cf eu 9 0 jJ 00 p 0 10 n II Il ~ t a Il i (' cRe V u ri (j -1, cl c e 0/1 ri end e va /L i 0 -1
mil i 9 /L am 0 .) ri e m li t e /1 1. U V -<..- V u p 0 /1.. l 1. -1- /1.. 0 • E ~ U .1 i c 0 m 0 --1 e han
encon{/Lado lo~ ~igl1i.ente-1 v(Jf.o/w·~ mcdi.o--1, pU/La cada una de lu~ 5
--1 (J e i d u ~ cool! e ci LI (/ cl (/1 Ue (' (J [JO e Il flle fi u //. 2 0 1 98 7 lj Il II /L ie 198 9 :
l'iu//. 20 1987
j)iciemlI/Le 1987
1'1 (/ /1..20 19815
iJicieme.//.(' 19815
Il e//.il 19R9
Numero de estacioncs
9
1< i 0 m u ~ li P Il 0 mcd i u
5, 54
4, 54
), 72
6,25
l, 38
(mg.l- 1 )
[e 1/1" '( i m (J () r; \ (' ·11J ,/ ri 0 (' ~ cl c ? () m ri en f (/ 0 //. l Re(/ ri e l (j C 0 ~ t (j
e·~te, 1(1 la aetU/LU de HllU//.i, en DlclcmfJ//.c 1988. El minimo (0, J
mg.l-) I!ue medido en 11fl.lli.e 1989 (j niucl de lu o/Lilla de
(h(//l..acea~ de f,/ co.~t(/ oC--1{e de fu cn1cnada de Ilndamu/Lca.
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c - C0 mB 0 1 i. c i 6n de IZ a e. i 0 m([1 1
L 0 ;, do;, 9 rz u B 01 d e (l 1 g a;, q u c in i e Il. v .l c. n e n m a .6 e n f a c 0 mp 0 .6 i -
ci6n de fa e.ioma.6a .6on fo.6 PCllidin.lale;, y fa-1 Chfo~ophycea.6, ef
p~ime~o ieniendo como e.6pecic dominante PcrzicLinium c~i.6iatum va~.
e. 01Z i vien;' e, elZ .6 c g und 0 Qi.s.-!:..!12..:28...!.!... ~!l.!li.!i!!!.. 8...!i.fs.. h e .f.f!i!!!:... Lue 9 0 e.6 tan
fa.6 Dia tom e a .6 con [;..1LS:.. foi. e.!::...f!!:.. :28.... COin 0 9 é n e ~ 0 -1 cl 0 min an i e -1 y fa -1
Cyanophycea;, con Nodul!arz.la heL/Wei/ana vall.1phcICllocllllpa.
Lo;, Pe~idiniaic.6 con;,tiiuyen mJ~ delZ 50% de lZa gioma-1a en 21
mue.6i~a-1 /)ogllc 41, e inct!..u;,o m.J/~ de 90% en 7 de effa;,. Son
/u(,Jltemenie dom inollte-1 en fa;, (' ~t.l1ci(lne~~ que B~e.1enian fa.6 ma;'
f!.uellie-1 ({iomez;,a.1.
La;, Chfollophycea-1 Ilep~c;'cnian ma;, def 50% de fa gioma;,a
uJgai en 8 mue;,illu-1 .6o({~e 41; de fa;, cuale;, 3 con ma-1 dei 90%.
La;, Diuiomea;, no f!.o~mun nunca un gllupo dominante y .6ofo
con;,ii..iuy('n mt/.-1 cLe(l 10% cLel eiovolZuml'n en 8 mue1i~a.6 ;,og~e 41;
-16fo 3 mue-1t~u-1 ;'oellcpu~un pOil poco el 40%.
d - j) i .) l rz i au c i (1 Il d (', (l (/1 ei 0 mcl ) a ~
La;, o(J.;,e'lv(/cione;, ~c<.llZ.lz(/du·) no cvidenci..a~on fa ex.i-1ie.ncia
de va/tiacionc-1 c;,tacionale;,/ .1in ·?m f..ull go, un muc.6i~eo mayo~ ;'c~.Lu
nccc/~(l~io B<l~U ve~i!ica~ t!..a (lll;,cnciu de una ('vofucion liguda a
€ a1 c /~ tu cio n c .6.
[n 1Z0 que concicrzne
huc('~ t!u;, cun )idl!~lIci(Jne.')
cl t!a.~ Vll~ ia cion e.6
1~·guienf{'.) :
;'e pueden
La.6 4ioma;,a1 ma;' f!.uellte.6 ;'2 cllcueni~an en Ja~ zona.6 de fa
o~illZa del fugo, con un p~('dom.il1io de Pp.~idinium crziJiaium,
mieni/la;, qu c I!u z on (J cen i ~ clf.., III eno.~ cLen-1um-;...-;;-r;;-;;~i"Iadü-;-;;~-;"7z.7L~­
ie~i..za po~ lZa p/l.e.JencÙI de. DiciIJo)[!h(/crziulll pulZchclZlZum. Dudo que
eu zonu centltut t.ielle, u lu I){"~' unl1 déaif. l~un?p'l'Iencia !J poB..f.a-
ciolle;, al!ga.lZc-1 /Ileno;' den.~a;, que en (!u orzilZla donde ;'c o({.6e~va fu
;,ituaci6n invell;,a, CA po;,i({ic dcducill qlle fa;, matc~ia-1 en -1u;,pen-
;,i6n ;,on lü.6 przincipale-1 ~(';,po~~uelZe;' de lu iUll4iedad de fa-1
afjull;'. [.~ mil'>, édll C1 mel1 cfclJu(/1l ('n (Jo p(/~i(' nO/lie det! fugo, fa
ma.6 c e ~ c u n a a lad c1 e m e. 0 c a du Il Cl ci e IZ Dl!.6 u. 9 ua de. lt 0, a.6 1. C 0 m 0 en e f
eje ceniltae delZ lugo, de-1pllovi/~t() de macltojiio;" donde fo.6 .6edi-
menio.6 pl/l'den -1e/l nuevalllcnt.e pU('1io1 en -1u.~pen-1ion du~anie lo.6
pe/llodo;, de f!.ucrzle vicnto.
Un an~li')i-1 d~ lo~ cOlllpuncntc-1 pltincipale;, lomando en cuenta
(lo ;, du i 01 d (' P Il 0 ! /1 n d i d a ri, i ~ (1 n1 p a /l l'Il C i (l, ({ i 0 ma -1 a a f 9 a f toi a f,
({ i 0 ma.6 a de !:..!!.;.!l{!i:..i.!2.{!1!!!.., g i 0 m a 1 u. c/. e. !2i.s...!:..!12..:i8...!!:-!:!:..!l:.!l.!:..!!..!!!:.. y g i.. 0 ma;, a de
la.1 oirza.!> ia:.:u, p('~milc. o ({;, e.IlV(L/,: lZa) .6iguienie;, cu~acte~.L.I)iica-1
(/ig. 2). La eioma~(/ toial! e;,tcl /ilc/ltcmenie t!igada a fa 4ioma-1a
de [Je~idin illm, gua~dundo ameo;, /le faci6n con la'> d(seile.;, p~of!.undi­
dade.!). La eioma-1a de Dis;'i.!12..!!..E..!!:-!..~s:"!l.i.!!..!!!:.. gua~da ~elaci6n con fo-1
medio;, de d~gi..1! (/lan-1palle.nciu. La;, ot~a-1 e.6pecle.!) que con;,iituyen
fa;, po({faclone.6 iienen una diJ>tllieuci6n p~6x.lma af o~ige.n de fo;,
eje.l) y;,u di.6irzieuci6n no puede c-1ia~ e.;,i~iciumenie ~e.facionada
.-"
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2do componenie
0.4
0.2
x Prof.
o
-0.2
-0.4
XTemp.
1
1
x/Tralls.
1
1
1
1
1
1
1
r·
IxOtro.
-1--------
1
1
,.
1
1
1
1
1
X Cond.
1
1
1
1
)( Peri.
)(e.tot.
- 0.4 . 0.2 o 0.2 0.4 0.6
le//. componente
TiJ/I[I/<I. 2 - !l.nâ(!i.')i.1 de i!.o.') componentc0 p/lincipulcl) en lLa.1e a J!.0.1
d (l i 0 .1 g-e. 0 IL Cl f e .1 cl (' e. u .1 poe. file ion el) /'. i t. 0 p i!. une ion i c a .1 dei!. i!. a 9 0
1> 0 0 P 6 • 11 /1 0 Y ccc i l' n cl (~ (J (/ 1 l' (/ Il i (/ e. f c') (' n (' f. p (J (J n 0 cl e e. 0.1 d 0 .1
p/lime/lo.1 compon('n{cl).
Leyendil: Va//L(/(J,(J('1 /L6icoqufllliclI') - 1>/Io! = /1/1oj!.undidad/7//.un.1=
7 /1 (,,7. .1 fUI /1 (! n c i. li l (' (Ill ri = (' () n ri Il C t i (J, i fi i ri cl ri / 7 (' mp = 7 (J III Pe /1 a t. Il. /1. a •
vO/liar.(lc,') eioi!.6qicC/1 - 13 tol = lLioJnu0a j!.iiopJ!.anci6nica
lot ai!./ 1> e /1 i = il i 0/11 (/.6 a li e il C 1/ id in i IL /II l Û i. cl = Bio m a,l) a de
Diciyo.1phil('/1 ill/ll/ Ot//O = i3i.o/llil0-;;-"~r;;e-;I-;-I;;-'\.a /Ie.1tante,l).
con ninguno d~ fo~ tacio~~~
cion~~ poco ~igniticativa~
oi~o.!) gl7.upo~.
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iomac!o/) ~n cuenta, ~.i~ndo ~u~ vu~ia­
con ~e.!)pecio a aquelfa~ d~ fo~ do~
3) L (J f cl /I/lU t fi n :{ .i c cl
Si ti~n fo.!) tl7. ae.ajo.!) ~efut i vo~ a e~te co mponente tiofu gico
def fogo Poopo pueden .!)el7. con.!)iricl/.ado.!) como muy .!)upe~ticiofe1,
c. (J e. e de.!) tu c a ~ a e9 /1 n 0 1 1/. e ,1U (Jf cl ri (J1 i Il i (' 1/. e 1) un '- c.!) •
a - (Je..!)(JllI)clcione/~ e/cctuucil/\
L 0 ~ mue ,d 1/. COI) C U un i i t (1 1- i v (JI) 1) e et (' c i u U 17. 0 n con e a a y u da de
u na dl/. a 9 (J t l l' (1 t c k fil (J n de 1 5 '( 1 '; C fil, .!) i (' n cl 0 e ~ i chu n d J. d 0 en fa
vegeiociun d~e fonda cunnelo d.!)ia cxi.!)ilu, hu.!)ia ~ecupe~u~ afguno~
centlmci~o.!) dc e/~pe~ol/. de€ .!)cdimenio ,~l1tyaccnie. Luego de ce~ni~
fa~ mue~il/.o'!) en ce,'1nidol/.e~ con m<l€(!(/I) de 250 u, fa vegetaciun ~ue
queelu tue I/.ccupe'1(/da 1'01/.(/ .!)l'!1 .!)('cacLa en fa e.!)iu/-a a 60 C,
ha,l){u e€egul7. of pc.!)o con.!)iante.
Lina campana de mue.!)t~eo tue e/eciuada en f1a~zo 1987, en fa
en,)enada de Ilndamol/.ca y a €o (!(1f1f10 de ea i.!)€a de Panza, I/.ecofec-
tJnrio.!)e 38 muc.!)il/.(1.!) en 19 e.!)iacioncJ. [n 1989, ~610 ~e ottuvie~on
8 fIlUC.!)tl7.(l.!) de 5 c'>iucionc.!) yu c.!)iu(L<'adu.!) en 1987. 1inafmenie,
a€gllnu~ mUel)tl/.(L) ocu.!)ionaCe-'> M' (Jetuille~on en dite~enie~ punio.!)
de_€ pe.~lmefl/.o d(' e (Jugo (ti g. 3 Il yB).
Lin e.!)e.ozo de fa e.aiiflleil7.1a de fa zonu e1iudiada e~ p~e~enta­
do cn fa tigul/.a 3D. De maJle~(J Ç/cI1cl/.uf, (!u.!) tondo.!) de meno~ de un
ln e. i 1/. 0 n 0 17. r l' 'l-(' ,~ (' n Ion (' n f a 1) cl (J 1 (~f' 0 cal) d Po C .!) i Il ri i 0 m fI .!) que u n a
t~anja de 50 a 100 meil7.o~, po~ eu iunio mucho ma.!) e~t~echa que af
nive€ de fa co~ia c.!)ie. Luego, la pflotundidad (lumenta ~egufa~men­
ie h(u)ta€fega~ (J una exien-,>a ZOIIO p€una donde va17.1a ent~e 3 y 5
fIlri'1(1.!). Sc dr(l.() ffr[jo'1 a (Ja r'(l('n~(/ ll)ea de Panza pal7.a que fo~
/-ondo.!) ,~o({l7.epa~cn fo.!) 5 c, inc(lIJ,\o, lo~ 6 metl/.o.!).
[n 1987, ior!oJ fo.!) tondu1 de meno~ de 5 met~o.!) e~tan ~e­
cuP.icl7.to~ de Chal7.uceu.!), a c'(ccpc<'un de {!a e.!)iaci6n 19, p~otatfe­
menie zona de acufIlufacion de m,lie~ia ol7.gânica, ~i ~e toma en
cuenia fa naiuflu€ezo def .!)edimenio en ('.!){(2 CugU17., to~mado de Limo
neg~o nau~eatundo y tuel/.iemenie cu~godo de ~e~icLuo~ vegetale.!).
POli. de ea j (J de f 0 ~ 5 met 17. 0 ,~,e o.!) tu n d 0 ~ no con t i e n e n mac ~ 0 t i -
{o~ y e~tûn !-ol/.mado-1 pOl/. un €imu gl/. i.!) compacto. [.!)ta zona co~~e~­
ponde, muy pl7.oeoe. femenie, a ea antigua depl/.e~iun facu~t~e ante-
~iol/.. a 1985.
[n 1989, €a ~iiuac.ion puqece poco modilicada, ~afvo po~ ef
he C/W que e e Il i IJ (' fi- de fa z u n cL (' \ t Il cl i u d a de.!) c en cl i 0 m a ~ de 5 0
centlmetl7.o.!).
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c - La latina (Jéniica fi.. !Hl ..i.iJ)il7. i(Juci6n
qLo&.aLmenie, eJ) una /auna poco divel7..;i/icada y pO&.l7.e en un
90% de la ~cgi6n e1iudiudu (cuaJ~o 2). DOJ) gl7.upo~ apal7.ecen cfal7.a-
menie aL 0 (JJ)e~ val/. e~ ie cuadl7.o. /:I! pl7.im e~o /l.ea (1l7.upa LaJ) eJ)iacioneJ)
1 a 14 y cOI7.~e/>ponde a lOJ) /onu'pJ) cueie..J1.io/> aciuaLmenie de Cha-
l7.uceaJ) pel/.O que deflie/lon haCe,/., ('ml'~gl:do antc1 de fa cl7.ecidu de
1985. [n e~{e fuga~, fa launa (';1 muy po(J~e y val7.ia/> mueJ)i/laJ) no
p /1 e J) en i a n n .l n 9 û n 0 17. 9 a n .l J) m 0 • {.lLi.!l...!l..i.!i.i.!2.!i S:..~ !l..2.2..!2!2!!:..!2.::2..!:..::2. e J) e L
unico efemento m(L~ 0 menoJ, con~t(/ni.e cn fa o/lilfa J)UI7. de La
en/>enadu de Andama/lca. 'POl/. ef c9ntl7.a~io, ~('1ulia ~e/l el elemenlo
ca/l.acie/l1../>iico de laJ) e/>iaci.oI1!e~ i5 (1 19 u&.icada/> a un nivel
lacuJ)il7.e que de(Jla ehtal7. en a9~a anle~ de 1985 y con/.ol7.man eL
/> e 9 und 0 9 It UP 0 J) e fi a I! a d 0 a nie /1 ~. 0/1 men i e . De e ~ i e 9 /1 U P 0 J) e de&. e
diJ)iinguiJ1., />in eme.a/l.go, fa e~laci6n 18 que, u(Jicada a menoJ) de
dOJ) meil7.o~ de pJ1.olundidad, p/le~enta una denJ)a po(Jlaci6n de Am/l-
podoJ) de I! iipo II/{(deffa, po (Jlaci on que po />i(Jlem enie J)u/l.ge de LOJ)
e jJ e men i 0 ~ / a unI ~ i i co J) de la m i.1 man a i u /1 U. L e. z a que e nI! a é p 0 c a de
aguaJ) &'aja.!) del fago 'Poopo exi/,i Lan a n~'vef de faJ) ol7.iflaJ) de La
.l/>I!a 'Panza. Se puede pen~a/l, ()(II/. fa di~t/li&.ucion ian pal7.iicuLa/i.
de La/ a un a e nI! ,l é p 0 c a de n u (?/. i /1 0 mue /> i 17. e 0 que, u na 9 17. a n pa /1. l e
de la enJ)cnada de Andamal7.ca p/lcJ)cnia un Lenio pl7.oceJ)o de coLoni-
zaci,6n de fa /auna (Jéntica que no cncuenil7.u, />in em&.a/lgo, &'uenaJ)
condicionc/> ecologicaJ) pal7.a eJ)iaf1.lecel/.J)e. Solo {ii:{2....!!::. id:i:..!2.!!:.. s..b..
poopoen~i/> pa/l.ece podcl7. adaptul/./>e a lOJ) /aciol7.c/> a&.ioiicoJ) de
eJ)ia pal7.ic /l.ecicniemenie inundada, y J)U diJ)il/.if1.ucion numé/l.ica
a/>cendenie enilte fa~ e~iaci,one/> H y 12 que &.ol/.dcan La cOJ)ia J)U/l.
de la enJ)enada ,~ugie/l.e una cof.oni.zaci6n pauJ)adu de/>de la l7.egi6n
J)eptentl/.ionaf donde La pJ1.olundidad m~J) impo/ltanie indica que
e/>iaf1.a en agua anie/> de 1985.
[n ioda fa zona /I.eci.enlemenie inundadu. (lpa~cce, J)in em&.a/l.go,
una cOI/.~el!aci6n invel/.J)u muy c/!uJ1.a eni/le La den~idad de Chal7.aceaJ)
co€.eciadu/> en eu/> mUel>il/.(H yeu denJ)idad de LiUol/.idina (/-ig. 4 A
yB). Cuando H' Mille que, en ee Cago 7iiicaca, I!u/> lue/lleJ) denJ)i-
da d e J) d e b:i:..gSL!!...l.!J..l.!.l:..!!. (0 t ~ U 1 (.; pee i ('1) 9 u a 1/. dan con il/. a 1/. i a men i e
I/.claci6n conl!a p~eJ)encia de' Chaltaceal>, pal/.ece que en el Lago
'Poop6 inteJ1.viene un /aciol/. ncgaiivo que pOJ)i(Jlemenie J)e de(Ja
li. u ,~ c a 17. en f u p J1. (' •.~ e n c i Il d c ,~Il (1.~ i an c i a ( ~) t 6 x i c (/ ( ,~ ) de e. id a a La
decompo/>i,c.i6n de fo/> uegetafe/> ie/lJ1.e/>il7.el> inundadol> de/>de La
c 17. e cida de 1 9 8 5. [" ion 0 e ~ m â J, q II (' un a h i p 0 i e·; i J) pel/. 0 que pu e d e
/>el/. tact illle.;i tomamo/> en cl/enta la compo.!)icion de la /auna en
fa e/>iaci6n 18, dondc fu" ChO'lOC('(J1 p~e')Cni.(>1 no pOl/.ecen deie/l.mi-
na/l la aU1cncia de eJ)ie. molu 1CO.
La oca~i6n que iuvimo~ en Ae.l/.il de 1989 de e/>iudiol7. algunaJ)
muc~il7.aJ) p/lovenicnie/> de alguno/> e/>iacioneJ) ya of1./>el7.vadaJ) en 1987
apoyan de algun modo eJ)ia hipole/>iJ). LOJ) l7.eJ)uftadoJ) o&.ienidoJ)
eJ)idn con/>ignado.!) en el cuadl/.o 3 y pl7.e~eniodoJ) en la /igul/.a 5.
......
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1 2 • \
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)
7
• 1 3
3 .. C
Sdilu.ci.in de f()) f?wdu) de
fTIJ.l.e '>t'U2/.; ck fu j:llmu f1.hzi.i. CL!
eniAe fu 1ZfL-,enud, dl. -h:!amiJ/1ill.
y fa L'>fu dR. f>unzu.
f. :'L.c'>i//Rü en. 1987
2.8* ftœ.0z.e.0 en. 7987 y 89
.".--.. -'"' .
~..--..
...-.
c.U
pn
1]q.IR.~ J B
o
;ù-· &1) ,:l./~l·~ "'"!J:.'ni2.)
J ilJ.) dL If/liV >L7.L'L Je i. L juJffLJ
~ ...... ~ni.....l.Cu.· :
li
.Y
~Wjlfkhi Huyu
'ârinü"Y""o--~
Ucum..asi
TOIC~Si~ _ ~ _t!~:p~ .' -'
l1ucuma 1 \. '-. L~u / l!RJquipuJI~.,"'f2"<
. rc-uyO- :;;; ,..... \ ~
..
~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7oi.af
PIIO/undidnd 3.3 4.5 4.8 4.5 1.6 4.1 4.2 3.9 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 3.9 6 6.1 5.5 1.8 4.8
Vegei.a.ci6n (Pvx; M.eD) 3.08 5.56 12.3 6.11 4.16 2.526.048.61 4.38 2.27 4.17 4.3 13.2 5.13 0 0 0 1.8 0
-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~-------
ûUcoio[J.l.ô jE. A* 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 1 1 1 0 12
ûUcoio@.0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
H.afv~~ 0 0 0 0 0 2 0 o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
~j81* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6
Hya1.e11a jE. !IiJ1 ** 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 102
~~ AlJ10 ** 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 223 0 228
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Li.i.i.oIIldina 4.-
poopoeN>.i.A 4 0 0 0 0 7 0 4 2 8 2J 27 0 7 37 70 800 293 1395 2674
01.iç,ocheia 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 5 32 0 50
------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
70M 1 5 1 2 0 0 14 0 5 4 17 21 30 0 10 47 71 806 649. .- 1395 3077
Denh.i.dDd fXY7- m2 111 22 44 0 o 311 o 111 89 377 466 666 0 222 1044 1577 17911 14422 31000
~ fXY7- lOg
de p2/XJ M.eD 16 1.8 1.6 0 0 56 0 6 9 75 50 70 0 2J - - - 3602 -
*5egJn JVfYO{ y ŒJF1f'vW, 1983.
**~ COI1I11VJpon:iiR.ni.e. a un a:d6Jl.oç:p /um-istli:o en~
*** NtJm.etw Cf)/1/1.{!/.)(XJI7fÜen.i.R.. al coni.R.nJ.J::1f de do..') d~.
Gnûw2
~ ck .!oh~ ck~~ colecfa/rv., i!n d la!P
!bop6 i!n fb/lZO ck 1987.
f-'
W
.- 14 -
'.
7 8 9 10 11 12 13 14 l~ 16 17 18 19
l~taciofi.e~
2
2
12
11
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Lac POO PO - 03/87
VegeLaci6n (pe~o ~ecoj
14 .....-------:.......::..,;!!.....::....::...=--=:....::...:..---~~. .:-~--.:.----.:.-----_
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E
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o
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Lac POOPO - 03/87
(ja~t'ul.Op(ldo~
9 10 11 12 13 14 l~ 16 17 18 19
E.~tacione~
ligu~a 4. Di~t~iguci6n de fa~ den~idade~ de (ja~Le~opodo~ (E),
apue~ta~ a aquella de fo~ pe~o~ de Cha~a ~p. (A), en mue~t~a~
cofectada~ en 1987.
07íl!5 (jí?..roS
23 (0,9%)
9'lS /{j(j¡tJiXJS
9úí (87,3%)
..
O:JqJ1..IDOS
'jJ 0,6%)
.4\71roWS
330 (1CJ,7%)
(JjJ]U\Cf'7l[fJS
50 (~, &Z)
........
U1
/-i.guta 5
íJúJAiJ.ucifn ck 1..0-1 gr.arriJM g¡rLIfX)/)~ en. el~ del .fo{p Poo¡;Ó (1"I.egi.én.
ck~). A : f'laAZO 1987; B: /LP..túl 1.989. (En po/l.C.R.fli.aje del. conjunio dR..
~~ /X?il 38 en. 19/fl y 9 en. 1989).
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(OcLl./'.~C(1C.fon cOl/l/e,~pundLe.ntc Il /ln cata/ugo laun.l-6t-l.co en
cL (1 g u //. Cl c i ci n •*~ ;3 (' = d e /10 i d il ri e .0 p U'l (/ 2 ri '1- U9 u H CtJ = cl e n /) i. cl u d e -6 pa//. a
1 rl//.uga.
,
é.;,tucion (>.6 A B C D é 70taL
[J//.O Iund idade.<~ (m) 0.2 0.8 3.0 4.5 5.0
V(' 9 (-' t (/ ci ci n (g.pC-6U /~eco) ,. 8 '1. 6 0 0 0
------------------------- ------------------------------- -------
(/l i eut u {? tH :2J!.. • A* 38 lU 0 0 0 48
(I/icuto{?u" :2J!... *
) () 0 0 () 2L
:Il IIU (1 e eeu
.2..E.. • Il 114 () 17 29 0 0 46
/ly(/PePfu :2J!... AB 6 * () 1 11 0 3 15
1IIIuPeP(ll/ 2ll.. 11/18 * () <) () () () 2
(U/liKidu(' ~p. HB1* 5 () 0 (J 0 5
7/pufidae. ) () 0 0 0 2<
f Cm ,:cLue. () () 0 1 () 1
*Ilyd//. ucu//. inu <)p. HyJ31 () 1 0 0 0 1
OC i.gocheia U , () 0 9 0 9
L/ilol/idinu pouf?ucn.·~i ~ /\3 164 265 209 180 901
-------------------------- -------~----------------------- -------ÎutaP. ** 130 ,195 W5 219 183 1032
De.n~idad po//. m2 2868 on 6777 9732 8132
Ùen,~ icLacL po//. lOg de ,
PC6C! .~('cu 720.2 L'] . 3
- - -
w' , , , ,
Cuad/l.o 3: Di.~l/l..i'-uci6n de la. launa téni.ica en la~ mue-t.f...lLa-t.
coleciada~ en 1989, a n.iuel de la en~enada de Andama/l.ca.
Si e. i e. n e -61.. In P U <~ i e. ee. (Ii! e 9 a //. II /~ e //. m u y a! i /l mat i v 0 po /l. eL
//. e cl Il C i cl 0 n il m C 1/ 0 ri c m II e ,~ t //. (f.~ e " t Il cl i (/ ri li ~le a 1 il U n U Cl pa /l e c e m a-6
cLi.~pel/-6a e/1 1989 qlle en 1987 1 f?C~.O (1(/ /liqucza e~pecllicu gLogal
C -6 cl e e m i -6 m u () 1/ cl (' n • L li .0 d e /1 .~ i ri u cl (>\ U Il men t ü /l une n e a /) e -6 tac ion e ~
ri e m (' n 00 cl c 4. m (' t Il 0 /~ ri c P 1/ o! Il n d i ri (/ cl con (la p //. (' /~ en c 1.. (/1 en /l e. lat i v Cl
uGllnliullciu l de Li/rol/ù//nu q/le ct/'Ullll Ihil/cccn hagc//."e e0tugLecido
dej!initivamentc en e~t00 Cuga//.c..0. Uui/lonomide-6 O/lihocLadiinae y
Anf!porJu.1 ,~on l(/mCi(~n ITltl·~ nllm('//.u.·~()~ lI/1nqllc ~/l-6 d('n-0iclade~ -6igue.n
-6iclldo rJ~e.iLe~ con //.e~pecto li ui//.o~ eugO..0 deL AltipLano.
fi 0 U 1/ 9 II Ùi Il t (1 9 R 7 ) 1 (J n Il Il C 1~ /l d i 0 cl e L O'~ 0 ,~ t /l a cod 0 -6 de. L 0 -6
dile~entc~ mcdi.o~ fucu6tl/e" def ~P.tipi!uno gotiviano , coincidi6
{ame.ién COll tu poe.rzcza e/~p('cLJ'ic(/ de e,de g//.llpO en el Lago [Joop6.
En 1986 nu encontl/u ningllllll c0pccic en la en..0cnada de. Andama~ca,
nuiando -6impt('menie fa p//.c"encia de Limnocllthe//.e ({//.adgul/lli aL -6u~
dce Cagol ce//.ca de (1([ cmfJ.ocacL/l1/11 deI! cmL6u//.io Luka Jahui/l.{l. La
./'.a II n a li e 0 -6 t //. (/ (' u d 00 (' /1(1 1 P 0 1/ C e c () n t /l (1 //. i 0 1 mil.;, d i. v c ~ -6 i./'. i c u d a e. n
fa mi~m(l épocli en cl fago III/Il IIrzll , donde ee auto~ -6efïaLa La
pl/c,~('ncia dc {.{!!l..!!...!:!..E.1Li.!3..!!..!i.!l:.. :i.12. (HuciucLa u h !i!!..Q.deulI.lji y a dO-6
c,~pecie" de géll('//.u~ eUll.ia€iun01 1 fllucllPrzi~ y [llcYf?/li~.
"
,--
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CONCLIlSIONéS
DU/l.ûnte et! pettIudo de e/)lu/) uf..-1ellvaciolle/) (1987 a 1989), ef
fûgu Poopo puede cun ~idc/l.<1'1;'e comu plloximo (/ ;,u nivef maximo,
! Il n e ion 1/ n d 0 ''J Il 'J i 0 1 c /11 1/ f 1/ e /1 'J 1 J' (' (' 0 n Il n (J mi;, a '1 i 0 q Il t? e v a c li a /) U
exce/)o hacia et! ~llt!att de (oipa1(l. La homogencizaci6n y ta c/)!aG-i-
t!idad Ilct!ativll/) de, faJ) ma,)(J0 de (/guo que Ile;,ut!tan de e/)ta /)iiua-
c i /Jll d <l n (! u [j <l fl <l f cl c ;, a fl fl 0 f f () (' Il (' f con jUil t 0 d c e mcd i 0 d e u n a
/ f 0 Il a y un a / u un <l (l d a p t (/ du 0 a (! rTI (' (Il: 0 m (' ;, 0 Il ei Il no. [ -1 po /1. e f f 0 , POtt
C j (' III P f 0, q Il cfa ~ P () GJ a c i () fi (' ~ dei () !1 e 'Jf i tl 'J U 17 a ~ i fic h 1h '/~ ( Pi;, c e'J )
qUI', cllondo f,l p;I!1lr ,~II!1 r/('f ft/rI() ('/la ''l'Ilr/tlr/l'llun/cntc unu /)af!ina,
no/) cha f! f! a Gu n p fl (' 0 en t c'~ m t1'~ que e n (' f n 0 tt t e d e. lad e p /1. e -1 ion,
OCllpan aho//.u todt! I!(l zona lt!cu~t!1c.•
L a ~~ poli fa c ion e /) eé n t i e o·~ {: ~ t 1; n ('Il P f (' Il al fl 1l!1 ;, 1. 0 Il mac i 6n y /) e
udupiûn f'entflmcnte (/ J!a0 nUC/H/I> condie/one,'J def! medio. A-1i-1iimo/)
u un(l cofoniztlci6n de. J!(l'J zonu·'J: nucuomcnie en tlgua po//. efemento-1
/uun1.;,tico;, con cco/a~e IléllCII comoeo~ O/llhocfad,:inae, 7ipuiidae,
[ fini du (J , C 0 /1 i '( i ri Il l' .. • !I () t //. ().'J (J fl g 11/1 l:~ m ()'J q Il C Co f! 0 n i zan y /) e
in /) t (j fan f.en ltl m (' ni (J.
A pe.'JU1l dc c0/0 y 'Jiemp!11' (Jn f.a mi'Jml' épuca de of../)e/l.vaci6n,
la ,taunu G-éntictl deGc .0('//, con~idelludu cumu poco dive//./)i/!-icada y
numé.//.icamenic po(!,flcl (',do 'Je een/illma pUll ef ,uzclfL/)i-1 de alguna/)
mU('0tllu~ oca·'Jiontlfmcntc cofee/t/(/a.'J cn f'l orzif(Ja e;,ie def J!ago
(ct. cuadrzo 4). [;, muy po;,ic.ec que ei fago Poop6 -1ea, pO/l. fo
{(lnio, pa//.u f!o~ muc//.o-I'nvcllte{!";,jdo,,, Ill! mediu muy ine-1iaf..fe y
;, 6 f!of! û /) ('.;, p e c L c ,'J e Il r. i a e in!! -'J Cf Il (' ~, C cl l'J C fT! i n u .'1'1 â fi i cl a m e !1 t e y
ticnen un cOllio cicf!o (to/) Dipictto/), POtt ejempio) pueden in-1ia-
furz;,e con a(Jgllnu c;,pellanzu de vida.
[/)taci6n
r (' c Il Il d e mue ~ t ·7 (' 0 !(J11-8ô 211(J-87 22/-89 233-88 2411-86
rh i rz on omu'J
.2l!... () () 425 166
(/1 i cc> 1(>/,11 ~
.::..E • Il Il S' / 11 2
r rz ~. co t 0 fil ~
.2l!... () 1 () 0 0
/I!lu f cf ftl
.lE' li 17 1() ) 7 9 2 69 132" 1
//llll Cc /' e.u
.lE' li /3 1 (J 11 25 23
Dip{CAO 7 ipu fi clll(, ~p • l () ô 2 0 7
iJipilèttO 7ipufid(/(' 'Jp. Il () 1 U 0 0
COIlLy/duc () ., 17 () 6)
.. [fll/id,l(' 4 2() () (!
() f i [} 0 que t 0\ 1 ô 1 41 12
ltidflûcuflino'J () () () 7 34
~,
-----------------------------------------------------------------
7() Il} L 52 34 585 388
Cuadll..o 4. Di,~{rzie.llci6n de lOI) o//.gun.i.l)lIIo/) e.pnlicol) coleciadol) en
alguna.l) muel)ill..al) ocal)ional.enle etectuadal) en la cOl)ia el)ie dei
lago Poopô y en el ll/l.u ll/l.u, enlll..e 1986 y 1989.
- lB;-
[-1Lo no imp€icI/, evidentemente,' que. pl1.eval('_zcan en pel1.10do de
tuel1.Le -1ulinidud 0 puedun p01i«femente u«icul1.~e. como poflacione-1
-1iempl1.e poco divel1.-1a-1 pel1.o den-1u-1, como e-1 el cu-10 en numeI1.O-1O~
Jago-1 -1alado~ del Sud Llpez.
[n 10 que Je l1.etieqe a ea~ p€unta~ acu~fica-1 y a la~ Cha-
11. oc e ([1, e -1 p 0 -~ ~. C(le q Il e e(/ h 0 m 0 9 elle i z u cio n d eea _~ con d ici 0 n e ~ de
1u€inid(uL en {Je c()njllnio def (('(1<', (l·)fé (/COmpaf1udu de un empof/1.e-
clmiento de eU. l(loq(1 pl1.('~cnf(', fimif"ndo~f!- é-1tu. d('_~df!- uho/1.u, al
m(' d ~. 0 m(l ~ (J ,1 (J in l' •
[n cuanio (if peu/lcion vegc(af, eu l1.e-1pue-1La a la modi.l'-ica-
c ~ () /l de € t (' n 0 '1 (' n /] tI f e 1 d if, U(' (1 f (Jo) (J -) q ri p id (/ u ~ e m u. nit i e -1 La pa 11.
e€ cLe~ul1.l1.ol€o de I()qm(/~ euqi(din(l-1. LU.1 poe.€ucione.1 a€gale-1 de. la
pUl1.te ~UI1. mUljw(lud" donde pqedofli in'lG.<111 lu/] Di"f.omc(J~, y fa-1 mu.~
rLiveqo)i/icodu/' d{J fa paqie nO'lfe ofiqoufi.na, ~e tl1.(/n~/.ol1.man luego
de. 1985 en uno poG.euciun de i1 (J.7idinium u Dicfl101phaeqium domi-
nante.
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